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DE LA 
de Falencia 
SIT A U T O R I D A D , T E M P L O S f 
FRUTOS • Y MANUFACTURAS. 
Á L a Ciudad de Falencia 
fue antiguamente una de las 
mas celebres, y famosas Ciu-
A dades 
z 
dadcsdc la España Tarraconen-
se , según refiere el Español 
Pomponio Mcla. En tiempo 
de la República Romana se de-
fendió valerosamente contra 
los Cónsules Luculo , Emilio 
Lepido, y Esclpion Africano. 
Y solamente se mencionan es-
tas hazañas , que se hallan en 
Hiftonas legitimas, y acredi-
tadas , despreciando otras pa-
trañas , que se cuentan en Au-
tores fingidos , y fabulosos. 
Derrotada Falencia por los M o -
ros , fue reftaurada , y enno-
blecida por el Rey Don San-
cho 
3 
cho el Mayor , y ha conserva-
do su valor, y lealtad en to-
dos los tiempos siguientes, có-
mo lo manifkfta su Blasón, 
que son dos Cruces floreadas 
puedas en los quaneles princi-
pales en campo ro jo , dos Cas-
tillos en campo azul , y Escu-
do con Coronel 5 y ha sido 
morada de Reyes ,iluílrada con 
Cortes, y Concilios. 
2. Es Ciudad con V o t o en 
Cortes, con 2 2. Regidores, Per-
petuos y donde reside el Adelan-
tamiento de Campos,en que 
entran 7 0 7 . pueblos, y cono-
ce 
4 
ce su Corregidor, que: es A l -
calde Mayor del Adelantamien-
to en primera inítancia a pre-
vención en todos los Pueblos, 
que no escedan ( por lo gene-
ral ) las ocho leguas , y en los 
demás en apelación. Es Capi-
tal de la Provincia de sunom» 
bre compuerta de 3os. Pue-
blos , en que se cuenta 2 1 . 5 5 3 . 
vecinos. 
3 . Eftá situada ahora a la 
orilla izquierda del Rio Car-
non . Antiguamente pudo es-
tar por la mayor parte en la 
orilla opuefta, comunicándose 
m por j 
í 
por el Puente intermedio , cu* 
va situación siguen también 
falsamente los Mapas moder-
nos? y puede ser importante 
cfte pumo para !a Hiftoria j si 
el Rio Carrion fue limite entre 
los dos Revnos Cañilla y León . 
Colocase en los 4 2 . g rados^ 
siete , ó sean 14. minutos de 
latitud , y en 13. grados, y 1 5. 
minutos de longitud, cuya gra-
duación no por lo dicho pa-
decerá variación sensible. El 
suelo de la Ciudad es muy lla-
n o , sano, y seco 5 y los ayres, 
que participa, muy puros. Sus 
calles 
calles anchurosas , y claras, 
ayudando a cfto la medianía en 
la al cu ra de los Edificios. Son 
por lo regular derechas ¿ y es-
tán con un empedrado no des-
preciable. 
4. La Plaza mayor es es-
paciosa , y despejada : sus dos 
Lienzos de Norte , y Poniente 
son uniformes con soportales, 
y columnas 5 el de medio dia 
no efta perfedto. Tiene de lar-
go la Plaza 13$- varas, y de 
ancho 60. Ademas de cfta tic-
ne diferentes Plazuelas, y otros 
sitios espaciosos? y quatro Fuen-
tes 
7 
tes de buena agua j que empe-
zaron á correr la primera vez 
en el año de i 7 6 7. La M u -
ralla , que rodea por todas 
parces, menos por donde el Rio 
hace cfte oficio , es de pie* 
dra con bailante gr ueso, y al-
tura 5 todo a la moda anti-
gua con sus Almenas, y algún 
otro Cubo , ó Tor reón 3 y es-
tando sin portillo , y con muy 
buenas Puertas, eftá mas de^ 
fendida de los contrabandos, 
que las otras Ciudades abicr-
taS| Y t ooíkl) b :*?rc bfcli'bociH' 
5. Tiene de largo la Ciu-
dad 
s 
dad mirando de Nord noroes-
te á Sud sudefte 1.640. varas: 
su anchura de Nord nordefte 
á Sud sudovefte es de 680 . 
varas: la circunferencia del Mu* 
ro , ó el perimetro 4 -720 . : 
la superficie de todo el re-
cinto son 1.05 2 .197 . varas 
quadradas. La Calle mayor, 
que es muy digna de efti-
macion ; tiene de largar i .os 5. 
varas, y su ancho regular 1 8. 
varas. Casi toda eftá cubierta 
de soportales con mucha com-
modidad para el trafico,y pa-
sco en qualquiera temporal. 
Fue 
9 
6 Fue cfta Giudacl Epis-
copal desde ios primeros si-
glos , como se prueba por 
los Concilios de Toledo , y 
se ignora el principio de su 
Chnftiandad. Su Obispado se 
compone ahora de 321 . Pue-
blos , aun después de lo dis-
membrado para el Obispado 
de Valladolid. La Iglesia Ca-
thedral, y su Cabildo son de 
los mas respetables del Rey-
n o , y por eso cftán en la 
posesión de preceder á todos 
los Episcopales, escepto León, 
y sorteando la precedencia 
con 
IO 
con Oviedo. 
7 * Componesc su Cabil-
do do 11 . Dignidades resi-
dentes, y 4 7 . Canónigos : a 
demás de cfto son 2 1. los 
Racioneros, 38. los Capella-
nes del Numero : los de Co-
r o , ó Salmiílas 10. ocho los 
Niños de Coro en su Cole-
gio. Es bañante numerosa lá 
Capilla de Música , con lo 
que l y otros diferentes M i -
niftros , y Dependientes se 
cxecutanlas funciones del cul-
to Divino con grande esplen-
dor , y authoridad. •La mate-
k riaí 
11 
rial fabrica de la Iglesia es de 
buena Arquicedtura Gothica, 
y de mucha capacidad; pues 
tiene de largo 40 $. pies, y de 
ancho 1 60. La Nave mayor 
tiene de altura 9 5 . pies. El 
Organo es de lo mas singu-
lar , que puede haver en su 
genero por los muchos , y 
excelentes regiftros 5 y por su 
lleno prodigioso. Las demás 
Oficinas , como Sacriília , 
C l m f t r o , y Sala Capitular son 
baftanre correspondientes, y 
se halhn con pinturas muy 
aprcciables. 
Todo 
I 2 
8 Todo el vecindario, 
que se compone de 2 .073. 
vecinos, eftá repartido en cin* 
co Parroquias,a saber,la Ca-
thedral, San Miguel ,San Lá-
zaro, Santa Marina , y Nues-
tra Señora de Allcn-de-cl Rio; 
asi llamada , por ser la 
única 5 que ha quedado de 
la otra parte, y tiene por Fe-
ligreses unos s<5. vecinos ca-
si todos Hortelanos. Y en to-
das eftas Parroquias los Cu-
ratos son de provisión del 
Cabildo, en quien reside la 
Cura habitual de todo el Pue-
blo, 
I 3 
blo , de quien percibe ente-
ramente los diezmos. 
9. También es de Patro-
nato del Cabildo, y Obispo 
el celebre Hospital de San 
Antolin , que tiene de renta 
annual maí de 2 2.000. duca-
dos, que gaftados con mucho 
zelo ¡ y caridad con los pobres 
enfermos, y niños expósitos, 
redunda en grande utilidad 
de todo el País. La Cofradía 
de la Caridad ayuda á tan 
Santo inftituto asiftiendo en 
sus casas á los enfermos po-
bres con todo lo necesarios 
en 
m 
en lo que empica cada año 
mas de 9.000 reales* El Hos-
pital , que se erigió en el a ñ o 
de 1 7 6 6 , y que solo subsis-
te de limosnas voluntarias, ha 
tenido decadencias, y reflau-
raciones, y ahora prevalece, 
teniendo limpio el Pueblo de 
Mendigos > y Ociosos. El 
Hospital de los Lazerados jun-
to al SantoChrijfto del Amparo 
merece memoria , porque se 
dice, fue fundación del Cid, 
y donde el Orden de San Lá-
zaro reconoció su primera 
Casa en España. 
E l 
15 
io . E l Colegio Semina-
rio , que dejó la Casa al Hos-
picio , y pasó a la de los Ex-
pulsos Jesuítas, á cuya Igle-
sia , que es de muy buena 
traza, y arquitcdtura Corin-
thia , se trasladó también 
Nueftra Señora de la Calle, 
Patrona del Pueblo , tkne do-
tadas 3 21 Becas para pobres, 
y por la buena educación 
acuden otros pensioniftas, y 
todos componen 5 2. La Es-
cuela de N U I C Í , de quien es 
Parrona la Ciudad , cüá bien 
asiflida con dos Macltros, y 
dota-
ri6 
dotada en 3.3 $ o. reales cada 
a ñ o . El Ertudio de Grama-
tica con quatro Preceptores 
ha sido de mucho crédito en 
toda la Comarca. El Colegio 
de Niños de la Doctrina es-
tá poco dotado. 
i i . El Convento de Do-
minicos , intitulado San Pablo, 
es casa de Noviciado , y de 
Eñudios seglares , á donde 
30. años antes concurrian 
nflas de 600. Eftudiantcs 5 y 
de paso se puede notar, que 
con cfte numero, el de Gra-
máticos de los Preceptores, 
aña-
1 ? 
anculidos los de los Jesuíta^ 
pasaba el numero de los 
tudiantes de 1.20Q. Ahora 
todos no son 4oo.r Dicho 
Convento de Dominicos man-
tiene ahora 40. Religiosos, 
y se fundó en el año de 1 21 
Juzgase fundación del misma 
Santo Domingo , y acaso la 
primera. Muy cerca de efle 
Convento cftála casa donde, 
se dice, que cftudió el Santo, 
citando en eíla Ciudad la fa-
mosa , y primera Universi-
dad de España , de cuya tras-
lación se duda , si se hizo á 
V^Hado l idvó s Salamanca: 
como también el sitio, que 
ocupó a q u í , si fue el Eftudio 
de Gramática y en el Hospi-
tal j ó donde se halla ahora 
el Convento de San Francis-
co 5 que se podo fundar en 
el aíio de i 246. pues se ig-
nora el año fixo. Eftc Gon-
venco cs Casa de Eíludios se-
glares , v de Noviciado; tiene 
ahora 70. Religiosos, E iCon-
vento de San Juan de Dios, 
Hospitalarios i tiene cinco Re-
ligiosos , y se fundó en el año 
de 1 5 so. agregándole rentas 
de 
19 
de Cofradías , y Hcimícas^ 
Casi no tienen en que excr-
ccr la hospitaliclid de Enfer-
mos, porque la buena asis-
tencia del Hospiral de S.m 
Ancolin no les deja ocasión 
para ello. Los Carmelitas Des-
calzos se eílablccicron en el 
a ñ o I 5 99> Eftá fuera de la 
Ciudad junto al M u r o , v son 
2 8. Religiosos. Descalzos de 
San Diego se cñablecieron cu 
el año de i 6o0. Es casa de 
Eftudiosa que mantiene 3 8. 
Religiosos. Santaclara se tras-
ladó de la Villa de Rcinoso 
B2 a ñ o 
20 
a ñ o de 1 3 7 8. Son Religiosas 
Franciscas 26. en numero ,y 
fundación de los Almirantes. 
Las Dominicas Convento in-
titulado de la Piedad trasladó-
se desde la Torrcmormojon 
año de 1 5 40. son 28. en nu-
mero. Las Carmelitas Descal-
zas son en numero 19. Es 
fundación de Santa Teresa en 
el a ñ o de 1 5 8 o. a la que asis-
tió personalmente, como lo re-
fiere en el capitulo 2 8. tic 
sus Fundaciones , donde ala-
ba la Nobleza, y buena Ma-
sa de la gente de Palencía» 
Las 
2 I 
Las AaufTmas Canonizas tras-
ladaronse desde la Villa de 
Ornilíos año de 15 87. tiene 
3 7. Religiosas, y es Patrona-
to de los Condes de Canillas. 
Las Religiosas Bernardas se 
trasladaron de la V i l b de 
Torquemada ano de 1 s 9 3. 
son 2 2. Religiosas. Las Agus-
tinas Recoletas , que son en 
numero 2 1. se e íbHcc ie ron 
en el año de 1 6 1 1 . S >ncin-
co los Conventos de Religio-
sos, v contienen 1 8 1, Indi-
viduos. Los Conventos de 
Monjas son seis, y com[\r€-
hen-
2 2 
hender» i s 3. Kcligiosas. Los 
Eclesiafticos Seculares soa 
12 5. Son todas las personas 
Edcsiarticas 459* uElnumc-
„ ro de Personas Eclcsiafticas, 
?l v otros computos de cfta 
„ Descripción, van arreglados 
„ á l a razón , que se tomo 
„ en el año de 1 7 7 4 y va-
?, riai a poco en cftc de 1 7 8 2 . 
12. Las Hermius de la 
Ciudad , que son 21. n o t o -
das merecen la memoria. La 
de la Pdcrona, la de la Sole-
dad l y la Escuela de Chris-
to :son iai mas cílimables. En 
las 
2 5 
Ins tres , que hay extramuros, 
la del Otero es celebre , asi 
porque sobre pilañras de pie-
dra mantiene la coronilla de 
una cuefta , que la sirve dé 
tejado [ como por la tradi-
c ión , de que predicando San-
to Thoribio contra los Pris-
cilianiftas de efta Ciudad', sa-
lió el Rio de mvdre ; inun-
dando todo el Pueblo,y los 
vecinos corrieron á la altura 
de la Hermita, siguiendo al 
Santo 5 en cuva memoria con-
curre todos los años una pro-
cesión de Cabildo ,y Ciudad. 
La 
í 4 
Las cartas del Primado Mon-
tano t que son poñer ío rcs , y 
supone, que aun se venera-
ba en efta Ciudad la memo-
ria de Prisciliano con silencio 
de la inundación , dan mate-
riales á ios Críticos para dis-
putar cfte milagro. 
M . Fabrica de ma-
nufacturas considerable, que 
hay , es la llamada de la Pue-
bla, que fabrica Cobertores, 
Bayetas ¡ y E ñ a m e ñ a s , y de 
los primeros se pueden regu-
lar fabricados al dia 200. que 
hacen alano 7 3.000. y al pre-
cio I 
2 S 
d o medio de 30. reales im^ 
porta su p rodué lodos quen-
cos 190.000. reales. De Ba-
yetas al dia 15.al ano 5 .472 . 
su importe en el precio me-
dio 1 .616.550. reales. Las 
Eílameñas pueden computar-
se por un millón de realce, 
y el total del año en efta Fa-
brica compone 4 .^06 ,550 , 
reales. Los Tintes , que se 
emplean en los géneros de es-
ta Fabnci , y muchos foras-
teros,bon los mas importan-
tes de eftos contornos, y val-
drán al año sus tinturas 
26 
quinientos mil reales. La Fabri-
ca de Sombreros no deja de ir 
medrando. En efta Ciudad se 
hallan Vecinos, Casas, y Fa-
milias muy Iluílresj pero no* 
taran los Policicos , que los 
Grandes del Reyno se daban 
tanta priesa a heredarse en 
cfta tierra, que dieron mo-
t ivo a un Proverbio c o m ú n , 
que dice : " N o se llame Se-
ñ o r ; quien en tierra de Canv 
„ pos no tiene un Terrón 5 y 
ahora en la Capital de Cam-
pos no vive un T i t u l o , C o n -
de ¡ Duque , ni Marques. La 
única 
2 7 
única Feria , que se celebra en 
eft<i Ciudad , es el dos de Sep-
tiembre dia de San Antolin 
ra i rono de la Ciudad > y Obis-
pado? pero es de muy poca 
importancia? como también 
los Mercados de los Jueves 
en cada Semana por causa 
del poco comercio . q u e a q u í 
florece yunque de poco tiem-
po acá se han aumentado los 
Mercaderes, y tiendas. 
14. lia Casa de Ayunta-
miento cfb con bafbntc au-
thond vJ y y ei Peso publico, 
que es uno de sus Proprio?, 
es 
2 I 
es m u / capaz > y cña en si-
tio muy commodo. Todas 
las pesas eftán aferidas, y con-
formes con el marco de Ahi-
la , y lo mismo las medidas 
de l íquidos, y solidos, si la 
fanega de granos no discrepa 
en algo. Él Eftadal para me-
dir Tierras confia aqui de tres 
varas, y f u h ^ d z a b q j , y la 
obrada , ó yugada de seiscicn-
tos cfbdales. El eftadal de V i -
ñ a s , confta de dos varas , y 
dos tercias. Los eftadales son 
muy varios en toda cfta Co-
marca. Hay un Pósito detri 
go, 
29 
g o , cuyo fondo son 30.000-
ducados. 
1 5 . El cñado de la po-
blación desde el principio de 
eílc si «lo se forma de eñe 
modo : hace un año c o m ú n 
de el i 700. y siguiente : otro 
de c) 1 7 3 5 • Y su pofterior, 
otro de el 1 7 7 2. y siguiente, 
y porque cfta Ciudad es Ca-
pical, y caxa de Expósitos ,3 
los nacidos , que resultan en 
cada año común , se añaden 
baílardos con la proporción 
de 6 $. al millar, los que asi in-
cluidos dan los productos si-
guientes. A ñ o 
3 ° . 
A n ú d c i TOO, y si-
guiente nacidos por 
mitad. , ^402. 
A ñ o de 17 3 5-y si 
guicntc y ídem. . . / ^303. 
Año de 1 7 7 2. y si-
guicnce , idem. . . . [J3 7 i . 
L o mismo se infiere del 
consumo anual de carnes 
compuerto de los años de 
i l 7 7 1- y 7 2. con la suma de 
'527.69$. libras que en lo 
antiguo era de 600.000- pro-
porción de 21. á 24. próxi-
mamente. Con eñe cotejo se 
.< í^co-
3 
reconoce, que no ha podido 
recobrarse d í a Ciudad,dcspues 
de tantos años de pacíficos, 
y felices Rey nados. 
i 6. El Rio C a m ó n , que 
corre de Ñ o r Noroeftc a 
Sud Sudeste, teniendo al po* 
nienre una gran llanura, que 
se llama la Naba de Carnpos, 
al cftrecharsc en una especie 
de garganta, toca los térmi-
nos de la Ciudad, y a corto 
trecho de tocarlos ( aunque 
d i íbn tc todavía media legua 
de la Ciudad ) 1c atraviesa un 
Puente a i u j pulido con sejs 
ojos. 
3 i 
ojos \ y dos ordenes de debe-
las en cada un arco. Llamase 
el Puente de Anguarin , qnc 
fue obra de un Arcediano, 
A un tiro de bala de cftc 
Puente cftan unos Molinos 
harineros de la Colegiata de 
A tripudia con nueve piedras. 
A igual diílancia de cflos si-
guen otros del mismo gene-
ro con ocho muelas, que son 
propios del Cabildo ,de quien 
son también las once Paradas, 
que es otro edificio harinero, 
que eña contiguo a la Ciu-
dad ¡ á quien da movimien-
to 
M 
to un Cuerrago , o Sangna 
del Rio , que forni .ndo un,! 
h\á , surte de agua lai N u -
rias de las Hucrc-is vecinas ] v 
vudbe á incorporarse con el 
Rio por los corrientes de los 
IVIohnos, y por la hcimo^a 
Calcada de una ftp$* , que 
despide el pgna sobrante l 
atravesando enere tilos dos 
vertientes unas alcores Pncn-
tccillas , que ofrecen aliento 
delicioso. Porque a la vcjdad 
la cercania frondosa de can-
tas Huertas , y S<>tos , el re-
paiciinicnto de las íguas , y 
C ía 
54 
la viña del Puente mayor 
compuefto de nueve arcos 
bien elevados, y que por dis-
tar solamente un tiro de hon-
da , se goza todo al primer 
golpe de vifta 5 todas cftas co-
sas hacen a eñe sitio el mas 
delicioso, por su amenidad, 
y frese uta. Luego, que pasa 
el Rio del Puente mayor, 
suelta un brazo por la ribera 
derecha , que forma una Isla 
no muy reducida [ v toda cul-
tibada con Huertas, Frutales, 
y Sotos 5 cuya Isla se l lamó 
en otro tiempo la Florefta de 
D o n 
3 5 
D o n Diego Osorio , sitio ce-
lebre por el Torneo, v fies-
tas del Emperador Carlos W 
El Rio principal , que sigue 
reciamente su curso , sirvien-
do de muralla á la Ciudad, y 
pobladas de arboledas ambas 
orillas, luego, que pasa los M u -
ros, encuentra unos Pisones, 
ó Batanes del Cabildo con 
5 6 . mazos, y a coi ta diftan-
cia otros de diferentes Partí* 
culares, y también del Cabil-
do con 30. mazos, Cjiie sir-
ven para la Fabrica del Pue-
b l o , y Forañeros. Notase pa-
C i ra 
3 t 
ra la navegación de eñe Rio, 
que todos los Edificios, que 
sobre el van referidos, tienen 
presas, que le atraviesan to-
do , colocados a la derecha 
los Molinos , y a la izquier-
da los Bacanes. Prosigue el 
Rio incorporándose todo , y 
camina con el recreo de al-
gún otro Soto , y por la ori-
lla derecha , con un gran tro-
zo de Viñedo , hada que en-
cuentra en la Ribera izquier-
da al Soto del Obispo * sitio 
frondoso , y ameno por na-
turaleza, y no por arte. Aquí 
se 
3 7 
se despide de los términos de 
la Ciudad , haviendolcs baña-
do por mis de cinco quar-
tos de le m i l . 
17. El territorio , qnc 
incluyen los términos de la 
Ciudad por la parce , que re-
cibe al Rio , se eíliende como 
tres quartos de legua del Pue-
blo,y por ta orilla derecha con-
fina,y le cftrecha el termino de 
Grijocaj pero abriéndose des-
puev acia el Poniente p conv 
prehendc,los Oteruelos, v Pa-
ramo immediato, y confina 
con el délas Villas de Autilla, 
Para* 
3S 
Paradilla, y Santa Cecilia, di-
latándose por cfta linea hacia 
t i Sur por mas de legua , y 
media 5 y formando una pun-
ta vucibe, confinando con el 
termino, v Monte de Due-
ñ í s , y Vil lamuriel , en cujas 
alturas, ó alcores cfta corn-
prehendido un Lugarcillo de 
nueve casas > llamado Paredes 
de Monte , Arrabal, y terri-
torio propio de la Ciudad , co-
mo también lo es la casa lla-
mada del Valle , que diftade 
el media lesna. 
i § . Comprehcndesc en 
eñe 
39 
eftc territorio un Monte tres 
quartos de legua de l a rgo ,y 
media de ancho, muy bien 
poblado de matas de Encina, 
y muchas Encinas gruesas, con 
algún poco de Roble : cu va 
leña toda sirve para elfuegoj 
y tiene lo singular de arder 
en verde también como otras 
en seco. Divídese en diez y 
ocho cortas, v cada año se 
roza una, que toda se consu-
me en el Pueblo de valdc pa-
ra los pobres, que la Ucban 
a cueñas , y pagándose lo de-
más ; cuyo p r o d u í t o con Ín-
ter-
40 
fcrvcncion del Cabildo em-
pica h Cuidad en las obras 
publicas. Sus partos son de 
bollante subñancia , y solo 
sirven de imbernadero para el 
g;nudo buar del Abafto. Es 
ahurubmee en caza de Cone-
j - s , y muy commoda para 
eso. Poco mas allá de efle 
•^•M.ontc hay un nuevo Flantio 
de la m smi especie ( serano 
leruo del otro Monte ) y ha-
ce como 30. a ñ o s , que se em-
p< zo á plantar, y cuidar 5 pe-
ro no es de buenas medras, 
i p . L o que del territo-
f io 
m 
rio se puede llamar Vega , y 
la mas fértil de todo Campos, 
es ci quarto de legua de una, 
y otra parte del Rio por to-
da la ie<nia, v media de lar-
g o , que baña los términos. 
Eñe terreno se siembra casi 
todos los años J y mal culti-
vado por Labradores arren-
clvtarios produce á marabilla, 
si o! año fuese de llubias. N o 
Codo se ocupa en granos> 
pues son muchas las Hurtas, 
que abaftecen no solo al Pue-
blo , sino harta los de quatro 
leguas diftantcs 5 en las que se 
reco-
recoge algyna fruta , cspeclal-
meme la ciruela llamada ro-
mana. Bailantes Viñas i aun-
que ya muchas menos, ocu-
pan eñe buen terreno, por-
que plantadas quando los gra-
nos cftaban envilecidos por 
las leyes de la tasa, permane-
cerán harta que la utilidad de 
cños las traslade á las tierras 
ligeras. De cílas tierras se com-
pone el otro quarco de legua, 
que ocupan las laderas sua-
ves, y las ultimas , y mas de-
rechas harta el nibel de los 
Paramos ( efto por la parte 
de 
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de la derecha del Rio ) en que 
se encuentran seis, ó siete V a -
lles , que se introducen en pe-
queñas diflancias acia cftos 
alcores: y todo cño , si se cul-
tiva , es con poco cuidado. 
Por la parte Setentrional con-
fina con Us Villas de Husillos, 
Fuentes de Valdepcro 5 des* 
pues Villalobon , JMagaz , y 
Villamuricl , v es algo mas 
ando, menos por el Cierzo, 
o Nord Nordeftc , por don-
de abriendo una gran puerta 
las cucílas , ó paramos, de-
jan una Vega mas dulce , y 
de 
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de mucha subftanda 5 pero 
cf t i al irse acercando por el 
Sur al eílremo del termino, 
y vecindad del Rio , degene-
ra en una tierra cascajosa,y 
paramisca, bien que es corto 
el trecho, y aun por cfta pár-
tela cinca del Rio es de lo mas 
subí imcioso de todo el ter-
mino. 
20. El Pasagcro, ó Ca-
mininante, que viniendo de 
Valladolid , se acerca á ella 
Ciudad , dc«pues de ha ver pa-
sado el Soto del Obispo , y 
una espaciosa llanura, encuen-
tra 
4S 
tra un trecho de camino nue-
vo de 6 6 6. varas con iusdos 
filas de arboles , q tx le her-
mosean , y se conñruyó c! 
a ñ o de i 7 7 5. pero volbien-
do a mano derecha por todo 
el ámbi to de la Muralla,que 
son 2.7 s 3. varas, era un ca-
mino intransitable en tiempo 
de l labias,y afeado con pro-
montorios de escombros, ó 
despojos de las obras. Todo 
se allanó en el año de 1 77 8-
y se conftruvó un Camino 
adornado de arboleda con mu* 
chos asientos de piedra , ai-
can-
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cantarillas, y columnas con 
alguna inscripción, que tuvo 
de cofta i 7 0 . m i l reales. De 
modo , que las 3-449- varas 
de camino es un recreo para 
los naturales, y al disfrutarlo 
los pasageros forman de efla 
Ciudad una noble idea. 
21 . Los frutos de las 
Huertas importaran al año 
mas de 80.000. reales. Los 
del V i n o serán 30.000. Can-
taras. La cosecha de Trigo se-
rán 2.690. cargas. La de Ce-
bada 3*7 8 o. cargas. De Ha be* 
na,y Lentejas se recoge alguna 
por* 
4 7 
porción no muy considera-' 
ble. Antiguamente la cose-
cha de Vino era tan grande, 
que por lósanos de i 500.se 
arrendaba el Diezmo por qua-
renta mil reales: ahora no lle-
ga á doce mi l . Cotéjese el va-
lor de la moneda por aquel 
t iempo, y aunque se contra-
ponga la Vecindad de la Cor-
te , resultará un exceso enor-
me. También confia, que se 
arrendaba el Diezmo de Seda, 
y Moreras, de que va no hay 
señal. El ano de 1 5 5 1. se 
trabajó en una Acequia , que 
havia 
ha vía de hacer el regadío de 
ia Vega meridional, de que 
todavia se conoce el cuno de 
la escabacion. N o permane-
ció efta importante obra, por-
que los gallos de su conser^ 
bacion , el Comercio 9 y va-
lor en los granos no corrían 
parejas. Es cierto,que todo 
eñe Campo es muy escaso de 
manantiales, y fuentes | y aun* 
que cfta falca hace mas sabro* 
sos ¡os frutos, y subílancio-
san las vervasj con todo eso * « • 
el producto es menor, y asi 
importan poco los Prados, 
Pra-
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Praderas, y Eras , que scrári 
unos nueve , ó diez trozos de 
buen césped , cuvo parto ci 
del C o m ú n , menos el del 
Prado, que es, y se dice, del 
Obispo, 
22 , Otro ramo de eco-
nomía rurtica es el de las Col-
menas, para cuyos exambres 
ofrecen mucha commodidad 
los Valles abrigados , y cer-
canía de los Paramos, donde 
abunda el tomillo , el esplie-
g o , y otras yervas aromát i -
cas apetecidas de las Abcjasj 
por lo que exiftieron quaren-
D u 
SO 
ta Colmenares con sus case-
tas, v ahora solo reftan vein-
te y ocho, en que se incluye 
uno , que p^fjoti puede lla-
marse Casa de Campo , y de 
placer por la buena cultura. 
Arboleda frutal, ^Fuente , Sur-
tidor | y otros adornos 5 don-
de vive , y se mantiene una 
pobre familia 5 a cuyo exem-
plo en las casetas de lo:^  Col-
menares podrían vivir otros 
Colonos, que-no solamente 
eftorbarian los robos, y asal-
tos de ellos s que es la única 
causa de la decadencia de una 
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iHn d iu tan t í t imablc , sino 
que, repartido el labrantío inv 
m c ^ i u o , no seria la Aíiricul-
tura de cita Ciudad la mas 
lánguida, y atrasada 5 como 
lo es. 
2 3- Los Minerales con-
siderables de cfla Ciudad son 
las gredas esedentes para ba-
tanar los Paños , v no se ha-
ce de ellas el uso de eñerco-
lar las tierras, según refiere Pli-
nio Lib . i 7. cap. s. notando 
la duración de efte abono. H á -
llame aqui gredas diferentes, 
como cenicientas , amarillas, 
blan-
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blancas, y petrificadas 5 y abun-
da tanto en toda la Vega, 
que en qualquicra profundi-
dad se encuentran. Otro M i -
neral es la Arcilla, o barro de 
Alfareros , de que haj dos 
especies. El Yeso es otro M i -
neral , que abunda en varias 
parces , aunque no es el mas 
escclcíue. Canteras abundan* 
tes de piedra dura, y fuerte, 
buen^ para Edificios, se hallan 
t n el Paramo meridional , y 
de piedra blanda , ó franca 
rmibicn se hallan en el ter-
mino bajo. El Salitre se halla 
en 
5 3 
en abundancia. Hay una Fa-
brica recién nacida , que pro-
duce ahora al año 400. arro-
ban Suponiendo, que el Sa-
liere se cria en abundancia en 
tierra expueña al aire , puede 
congeturarse, que el suelo de 
cfb Ciudad todo es ruinas, 
y que se hundió antiguamen^ 
te. Prucbase por las profun-
das, y repetidas escabaciones, 
en que se encuentran pavi-
mentos , y veftigios de anti-
gua superficie > casi inferior al 
nivel del Rio. Pruébase de que 
fue Ciudad celebre para los 
Ro« 
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Roimnos , y no se halla La-
pida ; inscripción, ni memoria 
de ellos. La m iyor prueba es, 
que a ñ a de 1 5 9 4 . a rio lleno 
de repente se halló del codo s¿| 
co , porque se sumergió mas 
acá de la Villa de Husillos. El 
nombre de efta celebre Villa 
(immediara á dos leguas) es el 
Latino Ftiselli 3 que significa 
hundideros: lo que convence, 
que en eftas immediaciones 
huvo grandes Cavernas , y 
huecos subterráneos. 
24. La cria de Ganados 
casi es ninguna por la eftre-
$SJ U i T M ^ e O w f i p r , j e - chez 
i s 
chcz del termino, que se ocu-
pa codo con los ganados lana-
res del Abafto,y de las Co-
munidades Religiosas. Algo 
mas pudiera mantenerse, si al 
Vecino se permitiera aprove-
charse de los Partos. $ 
§. Por todo lo referido , por 
]« buena qualidad del suelo, 
diversidad en los géneros de 
tierra , y ce i cania del Real Ca-
nal de Campos era muy á pro-
posito cíla Ciudad para cfta-
bkccrscen ellá una Academia 
de Agricultura , que fomen-
tando el Comercio de granos, 
mv>?a?r> oírc/urrO- & ¿Ly hicie- / 
a- a j í ^eí&n, aUa'?¿fML>J-e. J^7r^ C -
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hiciese cekbrc al Puerto de 
Santander: lo que baftaria pa-
ra que , animado el Labrador 
con la recompensa , buscase 
por sí solo las Maquinas, y 
experimentos, que aumenta-
sen sus cosechas? y después 
se celebaria annualmenre la 
fnemoría del Sabio, y Glo-
rioso Legislador , que abolió 
la Tasa, y concedió el libre 
Comercio de Granos. 
